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Nota do Editor
A Revista Musica chega ao seu decimo ano. Publicacao semestral
(1990-1994), a partir de 1995 passou a reunir em urn volume os artigos
de dois mimeros, selecionados pel a Comissao Editoral. Atipicamente,
realizamos presentemente em urn volume (9-10) os artigos de 1998 e
1999.
Fundamentou-se a Revista, desde 0 primeiro numero, em dois pilares,
entendidos como essenciais pelos membros que comp6em 0 seu Conselho
Editorial e a sua Comissao: divulgacao dos estudos sobre rruisica brasi-
leira, mormente os desenvolvidos na competencia por pos-graduados,
que veem dessa maneira a veiculacao, em artigos, dos aspectos ineditos
de aprofundamentos que estao a ser realizados com intensidade sobre 0
passado e 0 futuro da criacao em terras brasileiras; num segundo com-
partimento, sob outra egide, 0 distanciamento da endogenia, atraves da
guarida ao pensar do Exterior.
Desde 1990 a Revista Musica convida musicologos da maior im-
portancia internacional para escrever artigos ineditos, 0 que possibilita
o descortino, 0 vislumbre da comparatividade, °contato com outras cultu-
ras, metodologias e direcionamentos. as artigos em espanhol, trances,
Ingles e Italiano - as linguas mais buscadas nos exames de proficiencia
- permanecem no original, a propiciar a total fidelidade. Somando-se os
ora editados, tem-se 24 artigos internacionais e sete entrevistas ou con-
ferencias, estas ultimas traduzidas e publicadas nesta decada de exis-
tencia.
Mencione-se que a Revista Musica tern sido, ao longo desses anos,
consulta e citacao constantes em dissertacoes, teses e livros sobre Miisica
no Brasil e no Exterior.
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Poder-se-ia ponderar que 0presente volume movimenta dois micleos
tematicos, extensos em seus periodos historicos. A notacao gregoriana,
Gesualdo e Monteverdi sac abordados atraves de consideracoes origi-
nais. 0 mesmo se poderia acrescentar a respeito de artigos que estudam
Jose Bonifacio de Andrade (0 seu pensar sobre nuisica), Alberto Nepo-
muceno, Luis Heitor Correa de Azevedo, Gilberto Mendes e Almeida
Prado, todos em diferentes e significativos estudos.
Ha duas contribuicoes intemacionais, exc1usivas para a Revista
Musica, analisando uma 0 compositor austriaco Alexander Zemlinsky
e, outra, os problemas esteticos e sociologic os surgidos com 0 advento,
nos anos 50, da Miisica Eletroaciistica. Artigo pormenorizando Pribaoutki,
de Igor Stravinsky, finaliza 0 conteudo essencialmete musical.
o artigo "0 Campo de Terezin" foi recentissimamente publicado
pel a revista Estudos Avancados do Instituto de Estudos Avancados da
Universidade de Sao Paulo. Afigura-se tao pungente, abordando a es-
senoia da crenca na perenidade artistica e 0 arbitrio insano do III Reich,
que pedimos autorizacao a direcao do Instituto para publica-lo na Revista
Musica, merce dos infaustos acontecimentos que nao se deveriam repetir
jamais. 0 cinismo nazista em Terezin residia no fato de as Artes funciona-
rem como propaganda, gracas aos eventos, verdadeiros simulacros, a
resultar logo apos para os personagens artistas, na queda dos pinceis, no
mutismo definitivo dos atores ou no silencio para 0 sempre dos sons.
Nossos agradecimentos a Direcao da ECA e a Pro-Reitoria de Pes-
quisa da USP, que decididamente colaboraram para a presente publica-
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